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津 上 智 実
神戸女学院大学 人間科学部 環境・バイオサイエンス学科 教授
神戸女学院大学大学院 人間科学研究科 人間科学専攻 博士前期課程
神戸女学院大学 人間科学部 心理・行動科学科 教授
神戸女学院大学 人間科学部 環境・バイオサイエンス学科 特任教授
神戸女学院大学 文学部 英文学科 准教授
神戸女学院大学 文学部 総合文化学科 専任講師
元神戸女学院大学 文学部 総合文化学科 客員研究員
広東外語外貿大学 日本語言語文化学院 准教授
神戸女学院大学 音楽学部 音楽学科 教授
（2020年⚖月現在）
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Contributors
ENDO Tomoji Professor, Department of Biosphere Sciences, School of Human Sciences,
Kobe College
IIZUKA Yuno Graduate Student of Master’s Program, Department of Human Sciences,
Graduate School of Human Sciences, Kobe College
KOBAYASHI Chihiro Professor, Department of Psychological and Behavioral Sciences,
School of Human Sciences, Kobe College
NISHIDA Masashi Specially Appointed Professor, Department of Biosphere Sciences,
School of Human Sciences, Kobe College
OKUMURA Katharine Associate Professor, Department of English, School of Letters,
Kobe College
OZAWA Kaori Lecturer, Department of Intercultural Studies, School of Letters,
Kobe College
TAN Renan Former Visiting Researcher, Department of Intercultural Studies,
School of Letters, Kobe College
Associate Professor, School of Japanese Language and Culture,
Guangdong University of Foreign Studies
TSUGAMI Motomi Professor, Department of Music, School of Music, Kobe College
(June 2020)
